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年代 法律 呼称 保存期間 
1874年 明治７年 医制 処方書 20年 
1906年 明治 39年 医師法 帳簿 10年 
1909年 明治 42年 医師法 診療簿 10年 
1933年 昭和 8年 医師法 診療録 5年 
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  １．D(E(P))=P  
（P：平文、E：暗号化アルゴリズム 
      D：復号アルゴリズム） 
  ２．EからDを推測することが難しい 



























































































CA21 は H1 の証明書を発行しているが、R1 は
CA21 を知らない。CA21 は CA11 より証明書が








































  １．受信者は送信者の身元を検証できる 













  A．PからMD(P)を簡単に計算できる 
  B．MD(P)から、Pを見つけ出すことは不可 
  C．Pから、誰でもMD(P’)=MD(P)となるP’
を見つけることができない 














































































































































































































































































































































































































































































患者基本オーダ  ー × 生理検査オーダ  ー × 
入院基本オーダ  ー × 内視鏡オーダ  ー × 
入院食事オーダ  ー × 注射オーダ  ー × 
病名オーダ  ー × 処置オーダ  ー × 
外来予約オーダ  ー ○ 手術申込オーダ  ー × 
処方オーダ  ー × 病理／細菌検査オー
ダ  ー
× 
検体検査オーダ  ー × リハビリオーダ  ー × 











































































































































































































































  要因 3：連携ネットを利用する施設のほとん
どが閲覧施設であること 
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